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¡Todos los preadolescentes y adolescentes  
necesitan vacunas!
Los preadolescentes y los adolescentes, con el propósito de  
asegurarse de que tienen sus vacunas actualizadas o si tienen  
ciertas afecciones médicas, también pueden necesitar otras vacunas. 
Hable con su proveedor de atención médica o departamento de salud.




Llame hoy para hacer una cita en su  
departamento de salud local del Departamento 
de Salud y Control Ambiental al:
1-855-4-SCDHEC
(1-855-472-3432)
¿Le preocupan los costos de las vacunas?
Los niños desde que nacen hasta la edad de 18 años 
pueden obtener vacunas a bajo costo o sin costo en los 
departamentos de salud del DHEC o de parte de  
proveedores de atención médica participantes.
Niños elegibles de 0-18 años de edad:
• Sin seguro de salud
• Elegible para Medicaid 
• Nativo Americano/Nativo de Alaska
• El seguro de salud no paga  
por las vacunas
Para obtener más información  
sobre los programas de vacunas:  
www.scdhec.gov/scimmunize.
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